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Формування економіки ресурсозбереження в умовах обмеженості ресурсів та 
зростання їх вартості для споживачів стає одним із найбільших викликів, який постає 
перед Україною. Проте вирішення цього питання знаходиться не стільки в площині 
економії ресурсів, скільки у зміні парадигми формування політики держави з точки 
зору вмілого управління усім комплексом проблем, пов’язаних із логістикою 
ресурсозбереження. 
Однією із основних складових ресурсозбереження є логістика утилізації, яка у 
розвинутих країнах базується на чітких механізмах та нормах передбачених чинним 
законодавством. Забруднення навколишнього середовища є одним із найтяжчих 
злочинів після вбивства, несплати податків та невиплати заробітної плати найманим 
працівникам. Моніторинг за процесами охорони довкілля та утилізації здійснюється не 
тільки спеціальними підрозділами поліції, а й громадськими організаціями та 
громадянами. А невідворотність покарання лише збільшує відповідальність. 
Низька дієвість правоохоронної системи, кругова порука судів, прокуратури, 
місцевих князьків породжує неспроможність місцевих громад в Україні реально 
впливати на процеси ресурсозбереження. Адже, по суті, монополія олігархічних 
структур в більшості галузей національної економіки, породжує вигідність затратного 
принципу. Чим більше буде використано електроенергії, природних ресурсів, 
сировини, матеріалів, тим більшою буде пряма і непряма вигода від їх використання. 
Логістичний механізм починає ефективно діяти тільки тоді, коли усі види монополій 
починають відчувати конкуренцію. А конкуренція може виникнути тільки у випадку 
демонополізації української економіки. Кому вигідна демонополізація? В першу чергу 
місцевим громадам, пересічним громадянам, дрібному та середньому бізнесу - тобто 
базовим платникам податків. 
Найбільшими споживачами і водночас продавцями ресурсів є монополії 
(природні та державні, або комбіновані). За умови невисоких заробітних плат найманих 
працівників та низьких соціальних стандартів, існуюча система субсидування громадян 
заганяє проблему ресурсозбереження у глухий кут. Жодна монополія не відмовиться 
від отримання надприбутків шляхом перекачування (як у випадку із субсидіями 
населенню), або викачування (як у випадку із політикою знищення податками малого 
та середнього бізнесу) грошей у відповідних сегментах ринку. Косметичні реформи 
національної економічної та політичної системи у поєднанні з експансією глобальних 
світових гравців створюють надзвичайно великі загрози національній безпеці країни. 
Лише за умов здійснення глибинних реформ та реального ресурсозбереження Україна 
зможе розпочати процес поступового зупинення економічного падіння, а надалі - 
розпочати стале зростання. 
